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算,中国以 43 800 亿美元排在世界第二位。
与此同时,尽管我国政府在 1998年进行三次
银行降息, 但目前个人储蓄仍高达 50 000
亿。有经济学家分析,在我国目前各种消费市
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1、图 2)在调查的 103所民办高校中有 90所
有专职教师队伍 (其余 13 所院校没填, 占
12. 69% )。
　　由图 1可见, 专职教师人数少于 20人的 民办高校有 35所, 占 39%。专职教师人数为
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20 人～40人的有 24 所, 占 27% , 这两部分
院校共占 66%, 即 2/ 3的院校专职教师人数




请兼职教师, 占 97%。聘请兼职教师 20人～
40人的有 15所院校, 占 15%, 40 人～60 人













, 校舍总面积为 1 万～2万 m
2
的院校有
19所,占 102所的 18. 6%, 2万～3万 m
2 的
院校有 14所, 占 13. 7% ,这两种院校之和为
33所,占 32. 4%, 即 1/ 3,约占全国民办高校












民办山东万杰医学院 7. 5万 m 2
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山西老区医学院 4. 6万 m
2
危机之四:教育观念的危机。一般说来,
经费不足、质量不高、道德下降是高等教育危
机的表象,从更深层次意义上说,高等教育的
危机主要是教育观念的危机, 民办高等教育
也不例外,也许更为严重。即在相当一部分民
办高校的领导者和管理者之中,对高等教育
基本理论及国内、外高等教育发展的规律等
重大问题的理论储备明显不足,在办学思想
上缺乏科学的理论指导。纵观我国民办高等
教育发展的现状, 许多民办高校是在热情与
市场刺激作用下发展起来的。在一定时期内,
这种热情可以带来民办高等教育的发展和繁
荣,但从更长远的目标来说,民办高等教育的
发展必须注入理性的思考。例如,在民办高校
的管理机制中,家族式管理、企业式管理等运
作方式比较普遍。再如,在目前教育产业化的
理论背景下, 对产业化的理解仍有许多偏颇,
似乎产业化就是营利, 产业化就是市场化。如
此等等, 无不深刻提示着民办高等教育界存
在着深刻地理论危机和高等教育理念的危
机,它将是影响民办高等教育进一步发展的
主要因素。相比较而言,理论危机比其它表象
问题带来的后果将更为严重。对此,必须有一
个清醒的认识。
　　四　民办高等教育面临的使命
21 世纪的中国民办高等教育肩负着重
要的历史使命, 它将在实现中国高等教育大
众化的进程中扮演一个十分重要的角色, 它
将在中国高等教育体制改革中起率先垂范的
作用, 它应该为创造中国民办高等教育的辉
煌贡献应有的一份力量。曾有一位有远见的
民办大学举办者说: “加快高等教育改革是
21世纪高等教育发展的主旋律,公立大学的
改革速度,如果每小时是 20公里,那么,民办
大学的改革速度就应该达到每小时 70公里。
只有这样,民办大学的发展才有可能与公办
大学并驾齐驱。”这是时代的呼唤,这是民办
大学生存与发展的要求使然。具体而言, 21
世纪的民办大学应具有远大的目标和肩负起
如下的历史使命。
——在中国创办世界一流大学的进程
中,应创办出一流的民办大学,应具有与公办
大学相抗衡的使命感和责任感。
——在中国高等教育改革的进程中, 应
以“敢为天下先”的精神,努力探索中国高等
教育新的运行机制。
——在质量成为 21 世纪高等教育发展
生命线的背景中,应以质量求生存,以质量和
特色求发展。
——在高等教育国际化的进程中, 应以
更加开放和灵活的策略,加快民办大学国际
化的速度。
——在高等教育促进经济发展的进程
中,民办大学要以促进地方经济发展为自己
的主攻方向,拓展民办大学在地方经济发展
中的市场。
——实现中国高等教育大众化的关键是
使高等教育通向农村,民办大学在高等教育
市场的竞争中,应努力开辟农村高等教育的
广阔市场。
——民办大学应保持和弘扬现代大学的
理念, 创造出既符合世界潮流又符合自身发
展的大学理念。
总之, 21世纪的中国民办高等教育, 机
遇与挑战并存,挑战与危机并存。历史既给民
办高等教育提供了发展的无限空间, 同时又
存在着重重困难。中国民办高等教育发展之
路将充满艰辛曲折, 但民办高等教育并无其
它的选择。我们期待在未来的竞争中,在中国
乃至世界高等教育的舞台上, 有中国民办大
学的名字。
(责任编辑　史秋衡)
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